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N ú m . 7 0 . Sábado 29 «le Agosto <!e'.1 S { i i ) > 
f^ - S« «(tlcríbe « a es t» e i u á s á 
U l i b r e r í a de Miñón á S 
^r*. «1 m c i llevado ¿ cosa d« 
. ^ « S t f i o r t i «uscritore» , y 9 
^<a«ta frJi»*o d« porte. 
6 
f . . . 
V lo» 'at innrios í . c . í'e dír i^i- . / 
r á n i W Kftlaccioti , frant'oá 
. d » porte.,'**. " ' ; 
r- - y 
i ÍBOLETIIV OFICIAL I)E LA 
A R T I C U L O J ) E O F I C I O . 
P R O V I I V C Í A D t L E O N . ' ' 
^ L a S o s i i d a d e c o n ó m i c a ¿ í e a m i g o t d e l p a í s de es-* 
\ t ! ^ 9 a p l t a l , desputs de Itaber o í d o d una comis ión d t 
; t f ^ seno, k a acordado inser tar en e l J í o h t i n of tcial de 
t i c a p r o v i n c i a e l d ic tamen que a e e r c i de l a obra d » 
jf. f i ú s t i c a Je JMCÍO Jun io Modera to Columela le ha 
t ^ ' o r e m i t i d o p o r l a Academia N a c i o n a l G r e c o - l a t i -
p o r encontrar le n m y f u n d a d o en (odas su* p o r -
tes, y a n i m a r l a como d aquella benenicrita c o r p o r a -
. ¿_ n un vivo d a t ñ de Sacar d e l olvido d los huertos 
f u rores E s p a ñ o l e s , y de p romover p o r cuantos me-> 
¿ ú y í e s t é n en su pos ib i l i dad las g l o r i a t de nuestra 
J y j c i o n . 
r- • . 
D I C T A M E I V 
D E L A 
~ A C A D E M I A N A C I O N A L 
G M M S C O - r j A T J X A 
percu de la obra de R E RUSTICA de 
* Jjucio Junio moderato Columela. 
En fc*ton de 8 de Marzo del corriente 
se dió cuenta á la Academia iNacjonal 
^rcco-Latina de una consulta de su socio 
honorario D. Diego Conesa^ fecha 20 de 
" Obrero del mismo, en que propone á diclicr 
**uerpo las si guien les «ue&üones: ^  
* ^ wLas materias de que trata ien su o-
^ t r a de Re Ruitien Lucio Junio Modera-
f^to Columeia ¿ suu de ulil?dad ^neral y 
**de aplicaciones iacile* á los usos de la 
A Vida? Su len¿uajc ¿es castizo y puro «n 
^cdtianto el asunto lo permite? ¿Convendrá 
xclcffir para traducción en hsCátedras dd 
»Latinidad unos trozos selectos de dícliá 
• obra?" 
L a Academia, oído el parecer de una 
Comisión qtle nombrd de su seno V des-
pués de un detenido eesámen, lia aconla-
do el dictamen siguiente,'disponiendo qué 
se imprima en obsequio debido á un Autor 
nacional hasta ahora no bastan te apreciado* 
La Academia al dar tu dictamen sobre » confeni- : 
do del papel dirigido por tu digno iniiividuo D. D i e -
go Conesa, íin detenerse en las, (Vropobiciones sembra- ' 
das en el erudito preámbulo ó espesicion /qtle prece-
de a] objeto «Je su escrito, porque t u diacuaion U des- • 
ciaría muy lejos, j po rqué tampoco se t r a t i ahor» dé . 
calificarlas, pasara,desde iuggp a hablar acerca rile di— 
cbo escrito. Ette Je ponstic^váoiiqs ires proposicionés ' 
que su autor sienta' bajo í ^ r ñ ^ J ^ y í t iwJd . de i n r é r -
rogaciones 6 consultas; pues <¿¿lfcífW:ÍSii> ítal forma, 
bien se comprende de»de tn*go^qué lasyfesue.lve afir- • 
cativamente. La icademiai, panp proceder con Ja ife- , 
bid i claridad, las^alif ícari sepaV^d«moittbt. •V 'Tico.n—. • 
pañará á cada pna jas pruebas Id* su rtaliiioacion, y 
para mayor lisura y sencillez las despojará del u rbanó 
inlerrogaate. • 
m O Í Ó S l c t O ^ tfctMEHÁ. ' , 
*'La» mstrrías '3« que trata ép.^u oirá 4e Jle fíási-
*Uea Lucio Junio Moderatp Columela, son deuiil idad 
»geoeral y de aplicaciones fáciiesá los usot^ie la vida.'* 
I . La agrictuiura ó labr»ñí*j Han jft principio por 
la elección de los léf/enos, «(irtstruociou de la rasa de 
labor y sus p a r t ^ n í s qaTidart»» ¿ c lastierrn* y du las 
«£i>*s, y señálís pára coñoi.-erl»!», el tiempo y tuodo 
de JrarcjJa ií-rrení.jf Wn respecto á cada,e:<pecie de 
grano ó stihíU*", «í de Krsemcmera^nla tnisma rela-
ción, su escirda nio<ió de beneficiar loscampos, clases 
de ali ' V s y su cantidad réipecuyaj'los pt-ndos.yerbas 
y pasto le ra j y recoleceion de laj rjiieses, plantio y 
cultivo de árbolí i y arbustos, en particular de las vidaa 
m 
CW1-Cianioá «.llat concierne; V ' r ^ J o ñ e s -íle poflar*! 
- e r ¡ r 1« «{jriinensura y^e^n/üiria.culooacivn «itm— 
tricu d« «n.u»s y ái bolos; «i Kanado en gt-ncral, de le* 
íyueye*, su» enfermedades y «Miiedios de oslas, y l<» 
WUIKO'M* los caballos, mular y asnos; el ganado ían r r 
•y sus f reductos; la cria de arws caseras, de Animales 
-¿ilvejires y 'do«iest icos, con la de las abeja*, el «Sfliivo 
aiaN-icaUr de los-hucrlós; -de l»i calidades del /fc'ptaz 
«y «u-mo^er , y dé Us criados; el-eatandario rústicov'o* 
mfr 'mneí i lo» ó aperos, y ajuar 6 viwijas'Uo Ja^cá.N» de 
'íldbríBaa-, io elaborncion del queso, l» coViservacton d í 
las fritas; la vendimia la conferé^on ¿.e los vinos, vi— 
«.«agre y aua arrope*, agaa pie.y de-la pe í y la del a-
-^ceite; k>s lagares y molinos, las trojes y «graneros: 1« 
8>ia2on del tocino y otras menudencias: tales son las 
Mtatcms'de que mas é órenos latamente í r a i a - « n su 
•olira Golumela, entre las cuales las hay de -mayor ó 
^menor «t i l idsd, porque nadie •igualara, por pjemplo 
-'Ja coafifccion t lc l «rrqpe^con la del aceite, ni el p lan-
t ío dtrlo*.c1p*e!e» y^Tosa» con el sembrar el trigo. Es-
to no obsíanie , ¿quién ha de ne^ar q-ue son de n t i l i -
dad general dichas materias íjuc constituyen el art» 
de la a g r i c u l t u r a , que, según llocier, «sel ¿ e - c u l t i i n r 
y f f e r t i l i z ' w r t a t i e r ra^ Jiaeierulola.. p roduc i r "gr-anoi, ' 
f r o t a s , , p l an ta s y ú rbofcs? Este arte qut -abrffsa et de 
n h i l t i p í i c a r y c u i d a r de (a ecnservaciin d é l o s an ion t~ _ 
les ú t i l e s : la primera, la nfts estensa y la mas esencial 
d r^ loáas ' laa artes. Ese arte <»uya típo<a es la <Jel o r i -
gen de las sociedades, con cuya invención han bonra-
do los hombres a sus deidades, y en cuyo reoonuci-
miento han b'fiecido sus primicia» en -los respectivo» 
akare*. Por ella h«n deificado á Otirisíos egipcios, á 
Ceres y ^Viptolemo-lós griego»; á Jano Vertumoo, >Po-
móna y otros Jos latinos. A ella -debió ^ama^u apo-
t w s i v y k"*lía lál ir i t íá debido el mismo padre 'Qúi r i -
11 o. EUa,^y noDtra es la-verdadera fuente déla r ique-
j i a públ ' tca, '4e la opulemiia de la i nacioúéi^la fecurtda. 
madre délfcomercio -y d » 1 " artes; la pt>ine<£ 1* mas 
aob l í , la jadi»penMÍrÍBDCun»cion del hombre,'y la míe ' 
mas contribuye Á <u {elicidad, como sábianíente tucé 
-en el .d¡»cb«i».;prilixnin»p> da; sti Curso Pract ico d e A - ' 
g t i d d U t á a ' p i r A p i S t m de Quinto. u •• t ''"; ' 
-a. lios^remosr'qti*; fundfio suftqlieza enel^comifrcid1 
sufren de prdinarioqirtbra*- l o s ' q ú e ei i las art«¿, las 
sueleo Ten deitrmd^r'fañu1 los «jo^ c»Dientan: ¿a pros- ' 
paridad en la-agrioolitira la perpetúan aumentándola ; 
continuamente;-ÍT «i «s^a es u n i Vetdad en general 
¿ t t a k ^ t o mas «jUioabk «era -á una y nación 'favorecida 
con predilecci<w-}ior ialnaturalera con "la dulzura de 
su clicna, concia Iwí t í idad desu suelo, >ói¿al »e verifica 
en /nuestra -Espvñ4?'£l-globo se agranda con ella v íén . 
dose con u n t o asombro cono satisfacción que h a ' i n -
vadido e l r e ino de Neptuno, mirando este con asombro 
y despecho ««rechadps sus.copfinf.ajpor -haberlos ter-
raplenado para'filantaY en ellos huertos y sembrados. 
Ano é l « w e ha perdido terreno en esos estnpendos an-
fitearros; ér i ' éios ftfoátes escalonados, en cuyas gradas 
se^dmira n .raúhfpffÉáiliis í^s'.producciones i^ e natura:, 
«sáí^teñdai-'kstíalinata^^or'-dp ¿uben -al Olimpio, los' 
mor-tales, la verdadera tórre para'escapar dal diluyío 
* « I Í d i r , - t ó i o - es, ¿l aéMá'iidlgehS'a,' ' . " ' 
d á í r í o imán/Wyi 'srr lBsist ible virlúd' • traviesa- (oda 
I 
IXM», los atraían i M r P d e ^ , - ^ , , , ; A s f ^ f 
.mes V.SIM mares (mare, ^ ftutl no gL 
hombre a manchar con «na gota de « p J J f f i 
rahlts hrazo<qi:c, pretendiendo taladrar tllLhi 
s.tcoilc las tíntrarias que juigaban de orcusbrier! 
lo sepulcros en que enterraron viva í U ««rS, 
La agricultura esa V f e pbd ig io so ' á ' lVq¿ f -
mciió ta conservación0de4as ciiatúrfts v i ^ S l L ^ , 
que el i n l i n i l o s e m b r a d ^ r ^ ^ l í e r a o o á c n e i d i o K M S Í ^ 
ÍO al pruner ca pata/, y g o queje situó ej} « L a r i S ^ 
huerto . lecuy. disfrnio bi¿npro'mosi;HWVIÍMSISE'Í 
no, y primer g a ñ a , , asi que fe ¿ o ñ U é ^ \ & $ Z T l 
quiuia que para el construyó. •«»•* 
5. Si 1c colocó en el paraíso del delriie, fué x m » * 
que le labrase y custodiase, y s¡n 4,aber hecho ni { ¿ ^ ^ 
no T,Í lo otro le sentenció á perpetuo desiierro, p e , ^ 
infinitamente piadoso con el reodc lesa-ma^estad W 
dió á entender que.en,>wi manos-ewajMtrVacei que 
vasto cam[X) á que le '4A.SÍa relegi<Íyr-ílr«»i>l i ser'T 
»emejante al delicioso ja rduioue le habia enseñado na- W 
ra muestra. Solo habia perdido el paraiso del d t l n t e . 
«nipero podía proporcionarse el .de^u.Jjicn estar, / t * 
<jué nación hay en d eMetiso n ih idd •tf'fái que tnas*-
liese, oi mas oWrg^tU.e.véi -secundar las sábiss ' 
l a i h ó l e 
t i i t é i í t é 'gra'\i 
laTrt'ucho* 
a rpafrte noestravobUcion oara 
í«no* adtes.-de eáonc, prefineodo « 
aulmitles para' müijáflf¿A"ó]»¿ 
sofefrar-
en el coi-i 
mos no-, 
provfciio, 
.y,de forzudosj 
coovini 
y beoéficas miras del eterno plantador, que la Hwne- / Í T " 
ría, en cuyo'eoiifin esLahieció la copia del paraísrf'iier» " ^ f , ) 
dido? :.•.•..>•..•. i , . > •••.. 
6.. A nadie se ocalu'Cuanto podriá añadirié Vla^ -y' 
dicho; pero lo Academia lo cree suficiertte^ara rtfbbii^ -4 
3ue las materias agrícolas, desque trata-CÓlumeTa^'íoRj^ ^ e utílidad ó o solo general sino univérsal; "y" n b ' W á - . 
i'jliles, sino también -necésaTÍas; y siendo ifttidiatíA €1^ ' 
hombre como cot idicioo de su ec»jsteii*íáV'"es"coí>»'rV'. .> 
guíente sean de*i^icacUnei fáciles á los U J ó ? d é ' l k ^ k V ' | 
da aunque no ea todas" «e halle igual f«citfd«d\ - ' • , \ 
PROPOSICION SEGUNDA. 
i •> 
" E l i 
«cuanto 
eníjuBje '•'£& CJuihelVes castigo 
el asünlb-íó plrmife.'* " ^ 
y puro en 
7. Por !o que hace ¿«¿sta~ proposición la Academia . 
no tiene que hacer otra cosa que iccordar algunas de - : 
las m u c h a M U t o f i A ^ s ^ testo^4e*áú(6r¿'Íj5l«8gíJlites 
que han hábla'do del estilo de este autor, graduándole 
no solo de castizp jytnp,%srno.deá&¿Mrtíf: opinión en 
que han convenido todos ; porque si los Mobedanos '¡ i 
hicieron trest apolpgí^s¿df C6|njoela-cotítra JWtt«i«Wrf» 
lores antiguos l?'linio.ei*n^yor , VW^üo J^? tJ> y i ; . , 
Paladio ^50'fiíé rferftríbbre la^lo^ucíonl pues"antes ' 
Palad V l a juzgd tan^ublime .que-dijo no era pro-
porcienada i la inteligencia de los labradores, lo que 
noi parece eosí«CTdo;r^ty>;4<;ercirde-^una^,Wglas . 
agrias, ó sobi^ejugunos p r g ó s ¡ófundados qjae le hiir . 
cieron. -Na'ditf tí^jtf^ueisii -obraes ef c fae rwtn í s ' cd t f* ' 
píelo, ó mas.tiep^lniitico qut nosílej6¡ía «o'ttgütida^*'^ 
completo M i l ^ i o á j ^ i a , ^ > t t^ .^B | )p««i i t iv< ineB^ | :^ 
mas metódico. ' - ¡ , '* . . j ^ f 
t 8. C á t o n ^ r t ^ o r . ' f a P r o n , el m a V d o c t b d e ' l i í í r ^ , 
manos, á juicio delíiní*DW,£MgusTin,yirgfllft1 f f^fa io1 
ó Higino. sui lwc!eritn«p^on-de;flos Sasernaíj". padre *• 
é hijo , ui de Scrófa Tsefeellio, "porque pus p V f ' Í J R 
ecsistéti, los ¿ualés preóeSieron á dólum«ra": j ' íiá'.ao^ 
Julios,.Aricoj GrecinOftjue fueron svs ' con tempi r tn iés 
solamente trataron^Ujra^jo.-uha parte de la a f r i c ^ L * 
tura, reservando á nuestro con^patpoLí j l a . ^ l o r i f y ^ e , 
tratarla cón la debid? esleñsion; pníesj segün l j c r i t i -
c i un tanto acre de BaufiH^ Pona, Catou^old'fcifcrífMí''- ' 
unos aforismos rústicos, y Varron mas bien escribió 
Císiodoro, c.-lc]>rc autor Ael siglo V I . propone 
^ ' o t monjas, como i.cnpación .que IÍÍ coovieuu c-l e-
: jcioJe la ngriculiura, y «log!^ cotí «üie indiivolo» 
J nitores Je Columcl*, diciendo,' que t r a t ó d« /as d i -
^ r g n t c s especits du l ab ranza con t u ^ s t i l o j l i ú d o y t— 
^^-ujeate, mas p r o p ¡ r a o n a d o aun p a r a sabios que p u r a 
. n o r d n t e j ; de cuya Uc tu ra , prosigue, p b t e n d r ú n -a -
ellos m i s ó l o aproit-chaji i iei i to, sino v i a n d a deliciosa. 
^>table agravio »e liaría á losijue o os lean , *¡ se i ra-
es{H>n«r el peso ilc la Autoridad y votp un 
(.¿jsiodíiro, tíonibre.lleno de erudición, j rjuita^el .mas 
ÍTJÍO de píKío. fe)ice;siglo. [ 
-^lO. De m^clio rfiayo.r peso,, sin embargo, debe sev 
rt»f a nosotroi. U lutubteia del siglo signienle, tmestro 
h . Isidoro, el cual al dar una iimicia de. los autores 
i^e^os y romanos que escribieron In agricultura, l l a -
á C*Aunie\ains¿^M o r ador j y el luuy erudito i lus-
trador «lú la* obras del Arzobispo de SevVlla muestra 
<ivie no solo (ornó el Santo varia» policías de ColumeU 
s o liasr¡» la* cláusulas 
^ - u . Gaspar Baítbio le coloca «tltre ios principales 
«mores 4u« bao escrito en lengua latino, por la I W Í ra-
na de ¡ u « s p r e s i o n , decorti j ' suav idad d e su t i t i l o . 
^ " i ¡». '• Quensled dice ^uk.resplandeció camo j o í entre 
i - - escritores de agricultura. ; ' 
- l 3 . E l Cardenal Bona confirmó esto oistno y aña-
MA* q»>e escí 'b 'ó Áe • c o ü t . t v U i c a t ^ p e r b no r ú s t i c a m e n t e . 
^ 4 . ' -Luis Vive», .á quien nSdie recusará en la ma-
. i ' - i a , Hice que *u: estilo ei 'mas t i egdn te y p u r o que ' 
ej-de Vorron. •;: ^ .• . ' 
i5. P j i i a le l lama doctísimo; pero n inguno elo-
¡T^  mas pj estilo deCwlunicia que-e^-erudito y s.ibio 
J -^n Matías Gósoer, porque n inguno le conoció me-
ytt i , y ninguno le~tro?TOeió liicjrtriroi-que ninguno t ia-
J-,hio la i i i i . en esiudinrle pari< ilustrarle» oo menosque 
á ' i i ótrHA^anloi'eí' de Ha"fí'á'siica', de ios ^M»; tvosdió 
y * * fdki'it» vsrVI.-'iie en J ó s t ^ i o s ' i ' . a ' m i y o t , i m p r e -
:«^pw ¿¿¡(«ik' crt 1773 pólí sifgAida vfez» Dice Géaner 
Í u^ se esplica de t^n modo claro j elocuente, qüe todo ^ ¿ ' ¿ i r a ¿on Iav¿láÍ-ííf¿iiñu'iÍ imlfar estiló, que ert m u -
1 qrásionfs dcsjplega^las^velasd^ Su efócuentiia, que 
¿ a n f o o f e ; copioso y BífUÁ't'í ' t u éMütb,y U t l f t c u n -
h X § ¡ i ¿ c ú W ? i U i ¿ül.é 'n Íatoí)i^dé i i -
feliz qáe^t.if'dén ^unieí-arse4o fórmii-
cotóo'í'a! tte! 
3 > ^ í ¡ n o s era ta 
^»6 . Lo* Mobedano» confiesao.íio l á h é i visto én i i -
iMLescíilo cosa semejante. Sus libro», sus capítulos, 
W p é n o í T ó » ( Si'een y«uHca'émffiwao j í ¡ concrú^ea 
d'Sfn mismo modo, buscando ni^ybsjiros, distinws 
v t J t t e g a á c i a , sietr^re con i gua l jp*"^ m'^te?' . 
í i i J l i n cóabeltciáíp^tW¿lá7,dfe^ÉgWBih*níe n J a -
í^^s lnend i i -de sujjfláasiila»', apl^^yáfll 
K a a los muchachos CÍJC y(y«aí«ÍvpoR la infinidad de 
S»'"Ss«jUfe:,terminá susperio3bs con^is'tHidas palaDra.s', 
¡ d ^ u y o vicio no se ocsimíó Tido.Úvid. Xóan la mu-
,clu claridad de sus espresioneV'é'id^M, yJe 'estas'áfir-
xr-fl se bailan sigmpre urdeaídas éon mucho ntciodo, 
i d ^ o d o que-v^n i lmrrándose suctjfiTímentif, t^uc son 
¡Ci^ebidas con precisión, y espresadas sin contandir-
llaj^con grada y,naturalidad, ponJr¡b«^yendo también 
|]a jportuhaeltfoiiiW dulas palabras,' sttmlo en su con-
c í ^ o su dicción larina tan ¡iur» como la de los buenos 
le^chore» lutinos del siglo de Auguró, J eso que ba-
I L i ^ pasado ya eq su tiempo para no tornar aquvl s i-
pío de oro. Tan distante de la afectada cppCisjliJv«ítfino 
•¿e la prolija rednndancin, no 1c afeao las c láusu la» 
tortadas, Ls puntas 4 lul i l .e^s , jas.friaj paraiipnia^ías 
n i ]»$mntestas a n t í t e s i s , que ya habían empezado i 
i n t r o d u c i r los Góngoras de la la t in idad,decuso con-
tagio se l i b r ó nuestro Columela p.or-una especie de 
p rod ig io . 
17. E l célebre Abad Plucbe dice en el ' E s p e c t á -
culo de i a N a t u j alez-a, obra que si no es eicelente, 
es de bastante méri to y muy juiciosa, hablando de 
nuestro, autor; " ¿ Q u é gusto y qué provecho no « a -
«carán con la lectura de 'aquellos maravil losos 
«¿'«.Tej.de que a b u n d a n tanto los doce libros.de £ 0 -
«lumela ? E l mérito de este autor , tan poco leído, 
«DO es solamente e l que-su latinidad sea de aquet 
«bennoso siglo'eo q u e floreció con toda su pu-
«reza el latin ; pues tiene apiernas es^ el de 
« t r a t a r cosas sumamente practicas y comunes de un. 
«modo simple (ea dec i r sencillo )> y por ooniecuen-
«cia proporcionado, componiendo cou .« s t a ;pa tu ra l 
«sencillez l a m a j o r de l icadeza y majes tad . -No es té . 
«V. (le dice á un p a d r e de familias') á mí d icho, no 
«ma crea sobre m i ^ palabra, lOale y en¿on(raiá p ó -
ceos , s i es que h k y a l g u n o , que hayan conocido 
«mejor ijue el cuan btciO cpncuerdan la nobleza y 
«la senctílet : u n i ó n que yo mi^o como .el- l l eno d e 
«toda perfección 5 como el origen'('la'fuente j de un 
. ««W10 ^ a d e f a ^ a ^ ^ U i n ^ » » * . _ . , > 
nablando e^ el l i^ro 3.° de, í|i. fúlica M$n . p q n ^ f -
da ni Tjastante. conocida o b ^ í p e t ra¿e iuÍ i s , ¡ i i sc i j>U-
, n t i , del inunv i ra to de l a agricultura,, califtea c q » 
criietio magistral y ctm un solp" ^pitetp ¿ .cada.u.^o; 
y dppues de'decir _de los dos primeros, a n t i c u a r ¿ u » 
est C a i ^ duras, f a n p , a Columela^ na solo no . l o 
" designa con «n solo adjetiva y ese depriiiMnio, si^o 
qun 'ü aco'raoda dos, y ambos de elogio: CoiumelU» 
d i c e . « í e legant ior et t e r s ior . 
I j l ^ . Y fstp 5 o í o - « n referencia ¿ lo qne escribid 
en pVoiií •porqt ie ' sóí te el canto ó rasgo poético, ea 
que trató de los huertos , aun se la dan mayores 
ielogios.-íus- eont<wp9VáaBÓ5r^ó;Sii>r¿¿"qué"::de'biái» 
"entenderlo , como un Junio Galion, hermano de S é -
neca , y un P u y io^ílvHÍó ; r i ^ gíüen está dedicad* 
toda'la obra, le juzgaro» capaz dcjlenaren.aquella 
. p a r t í l s f "vacío qiie"Uej6 ü ó > it^íllo, es ^ é c i r , «I poe-< 
ta por antonomasia. 
50. Jorge Alejandrino dice que habiendo deja^ 
do Virgil io e l -cu l t i ro ^de " loí hueíto» para que lo 
ilustrase alguno-de su¿ sucesores, parece adivinó que 
este seria Columela. 
51. Gaspar BartHb', que es un poema escrito 
con propiedad y pureza e legante , ^¿o rnado y; 
• hel)p...'..,i T« . l l í ima/ jbr ( f^e . o r o , y cuesta kiú ku^ 
"ior e'ntrt ¿os póatás 'de' ' jprimer orden.' 1 . 
12. Dempstero^apoya este ju ic io . - -
23: Don Nicolás Antonio escribe en su rica B i -
blioteca <j«e su estilo es-«orrect ís imp ; qtje es her-
m o s í s i m & e l Ppemaj y su aUlbr e legaai is imo escri-
to r y poeta de ingenio f e rdade rámen te romatto.r 
-t 2-4. •.•Fernando Pinlstano le califica de 'hombra 
elocaentisiino y que nunca-se puede alabar1 d i g n i -
laeosé.' '•• . ; . • - , < • ; . . ' J 
25. • Gesnero le colma de elogio»» y aun Falni-
ció , que en ellos anduYo escaso ,'dtca, sin eiabargo, 
^ E i j ) e c e ¿ i c u Í o d e ' a X a t u r á f e z á , ~ i Ú ¡ ¡ . ^ 2 $ d < \ ' t i i * * 
mo t i . 0 .de la traducción del P. Terreros: Conversa-
ción Carta i ua padre de familias: edición a,* d» 
Madrid. 
i T S J R » - . - : . 
** -Wtijl*"^»» 1»*. Geórgica* .de Virgi l io c.on *u poema. 
E r r í » , pata no'cansar mas , lerminoremos «stc «x-
tracib. tpie poJria aumentarse mucho , con el epi-
grama que le dedic i el eru<lito Teodoro Be/o : 
typhfia mirata eit l ihódepe s m tata eanenl m , 
S i modo Virgüi ! carmina poni lm habenl. 
Tu -cero', Jun i , silvestria rara canendo, 
Posí re, ipsas urbes in Uta rura Irahis. ' , 
0 S í r p e r i , quales habnit t u m liorna Quhites, 
Cum l a m facimdinn ctrneret agricolam! 
¡Cuyos dísticos pudieran e»cerrarse en la siguiente 
O C T A V A . 
Cuando Orféo ¿ la citara cantaba . 
La campiña de Tracia do vivía, 
Ródope con asombro le escuchaba , 
Si se-precia , oh Marón , lu poesía: 
lias t i los campos Junio celebraba, 
A tus campos los pueblos atroio. 
1 Cual fué entonces t oh Piorna, tu alta gente 
Si hubiste un labrador tan elocuente! ' 
56. Queda pues «ancionada l a segunda prbposi-
• c ion , añad iendo para satisfacción d¿l Señor Conesa, 
' que se l i a mostrado no menos imeligehte' latinó que 
' « t i nado c r í t i co , a l sentar en el final de su aprecia ble 
' r scr i t» que ha h a l l a d o en l a obra de q u é se 
• h a b l a u n es t i l o ' med io , eseelinte en su l i n ra y 
• s i e r n p r « sostenido ; de modo que Columela ¿upó d a r 
á t oda l a eomposicion' j - á t a d a una de sus partes e l 
tono que l e c o r r e s p o n d í a , atendidas todas las c i r -
t u n s t á n c i á s . • > 
[ «oncluirá.J 
- .a 
A K l ' K C I O S . 
V I ' A J Í E S ' . 
:'.¡l y ,f 
' 7 " A: 
M« propongo, publicar en ona tei-ie dé'tombit ctt-
,ya divirien peruoee^ al eJitor de Ja abra, i irá «-
sotada al pie de « t e prosnecto. ia reLeion HUICSVLS-
.jesen que llevo gastados jos mas ttoriJos >aos de tn i 
xida. M e propongo dar á conocer los frips y costum-
¿ r«s , i a s leyes y gobierno, la naturaleza f-itrte de lo« 
«Ufqwates "puablos i quu me ha conducido el deseo 
de aprender y la secesidtd de senlir. Unarvaces traJ 
k*T¿ esas escenas borrascosas de losninesque Hornos 
cruzó el primero- otra» l»% pacificas y ri*ueñas de r .» 
paraíso que se estiende «nlre ambos tróptci»?, lu cal-
ma y la lempesiad, «1 bien y el nu l , el cielo y L i k i -
ra, ios mares de hielo y los de fuejo, el ecuador y el 
f>olo. Pintare la palmh erguida y el bastardo cocolera, a caña y el cafeto, la colosal naturaleza de los Andes 
y ia risueña de las costas'que bus* «I «i»r paciíicu.Ha-
blaréi le las costumbres en su diferencia inmensa, de 
' la ciTil izacion en s u é l a l a inierniiiial)l'% del hombre 
de todos los p¡»is¡ps' y tudas las castas, siempre bajo el 
yugo'de dos tiranos: el propio corazón al egoísmo a-
geno. Uosquejan? el sisicma de gobierno y administra, 
cion de varios países; j'irg;tVé, en cuanto pueda, com 
la frialdad de la ra7.o:i, pintar» si me es dable, con el 
entüsiasmode la fé. 
ADOPTO E L OH DEN QUE SIGUE. 
Viajes á l a isla de Culta. 
j4 Puer to Ricy. 
Obser vaciones acerca de H a i t í 
ó S r o . D o m i n g o y las d e m á s 
A n t i l l a s . 
P e r ú . 
Chile, 
l i o l i h i a . 
Landres y P a r í s . 
P'tajes p a r E s p a ñ a . 
' Dolores y placeres me lian ocasionado tantos y 
tan distintos vi,i jes; solo los placeres quisiera trasmi-
t i r á mis lectores. MacTrid 3o de Juoio de i 84o.-^Ja-
cinto de Salas y Quiroga. 
ADVERTENCIAS DEL EDITOR. ' 
peta publicación será mensual y por cuadernos de 
sois pliegos de impresión en 8.° marquilla, de buea 
' papel y letra clara; cada uno l lerará su cubierta de 
color. '. *% • , , i i . .... .V •.. . 
El primer cuaderno saldrá á luz el día primero d« 
. Agosto, próesimó.. . r ... ^ . .. . . 
jEl precio eñ Síadrid aera "cuatro "rs. vn. cada cua-
derno y seis en las proyin'eias' franco de porte. Cada 
^res cuadernos fprmaiíin ,ún íomo. 
prenta nacjf 
de D. Pedro/Miñoñ 
i • •" ' '• ••' ;': ' ' • " " • " ' - • • •' 
Han liegadode Roma las did-
'•¡pciisáá^«^trilihoriiaíes del ,<)])i¿-
pado de León (^rc§i>ondiqntés 
á las Listas 3.a y ¿> ; lo qtié se 
/hace saberá los interesados pa-
ra su gobierno. 
f>;IMPREKTA D E LQPETÉDI. 
i n ; r, u:: 
t 
L — 
: S U P L E M E N T O . 
^ AL -
: . B O L K T I N O F I C I A L D E L E O N , 
I N D I C E de las Uvales órdenes y circular 
de Agosto 
es publicados en este periódico en el mes 
de 1840, 
Roal orden para la liquidación y abono 
eá 'cqntr ihuciotk 's de ios suministros hechos á 
la Mi l i c ia nacional moviliznda.' . . ' 
"Circular para l a suba í t a de suministros en 
el Disiri io de Valencia. 
Otra para igual subasta respecto del dis-
t r i to de Aragón. s. 
Otra para que la feria de Mercadillo se 
Celebre en el campo de su nombre. 
Otra diciatido Tarias disposiciones para 
q u e no se saque mayor número de bagages 
q u e el necesario. . . 
• Otra para el remate c!e la obra proyecta-
da en la casa de la Sociedad econi'-tnica. 
Otra para el arresto de tas personas en 
cuyo poder se hallen varias alhajas robadas 
de la iglesia parroquial del pueblo de T o l i -
via de abajo. 
Otra relativa a los ocurrencias de Barce-
lona la tarde del 18 de Julio. 
Real órden - publicando el arreglo hecho 
en raxou de los-billetes que 
«I 
4 
se admitan en 
pago de contribuciones. 
Circular para el remate de la escribanía 
de Para uto del Sil . . . . » 
Peal órden encomendando interinamente 
i D . Ramoo'Sanullan el Despacho de los Mi -
nisterios de Hacienda, Gracia y Justicia y 
Gobernación . . . . - » 
Circular anunciando la aparición de una 
yegua en Otero de las Dueñas. 
Real órden declarando cjue cuando se p i -
da copia de diferentes escrituras ecsistentes 
en un mismo protocolo no debe causarse mas 
que un derecho de busca. . . 
Circular para que los participes legos que 
percibian diezmos en las cillas de la Vicaria 
de San M i l l a n presenten los certificados que 
están prevenidos. . 
Otra publicando lo acordado por la Aso-
ciación de Ganaderos en razón de asignar pre-
xoios á los que presenten memorias sobre la 
conservación del ganado ect. 
Otra para la subasta del servicio de la 
hospitalidad mili tar de Valladolid, Salaman-
ca y Ciudad Rodrigo. . 
O t r a para el remate de varias fincas na-
cionales. • • . . 
Otra publicando las liquidaciones de su-
ministros practica-las en el mes de julio. 
Otra recomendando la observancia Je las 
disposiciones reUÚTas ¿ denuncia de minas. 
JFúliós. 
r 
245 
id. 
246 
i d . 
i d . 
247 
249 
i d . 
250 
251 
253 
i d . 
id . 
Folios. 
254 
id . 
i d . 
255 
25G 
257 
Ot ra para Averiguar el paradero de D. A n , 
ionio.Ortiz. • . • . . ; 
Otra! para la captura de los sugetos en 
enyo poder se hallen varias alhajas robadas 
de Ifi iglesia dn Mnnzan.il. . . 
lleaJ orden decía raudo que los sueldos de 
los empleados no están sugetos al p«go de 
contribuciones. . , . , 
Circular publicando varias reglas respec-
to del modo de indemnizar i los participes 
legos en diezmos y de acreditar esta cualidad. 
Otra para la subasta de la hospitalidad 
mil i tar de Valencia y Cataluña. 
Ouas publicardo lodetcrmiuadocu varias 
causas ¡«or aprensiou de géneros de ilícito co-
mercio. . . . . » 
Otra ileiermiuaudo los sitios MI que lian 
de colocarse las especies de ganados y gciR-ios 
en ia feria de Astorga. . . . . 
Otra publicando una acta de la Academia 
Sevillina de buenas letras. . . . . 
Otra invitando k la formación de uua So-
ciedad veterinaria de socorros mutuos. . . 
Re; l órden declarando que las Comisiones 
de instrucción primaria tienen facultad para 
evitar as e*cuclas privadas. 
( t ía para que en ausencia, vacante ¿ eu-
fenn dad del Director general de Caminos se 
enea guen del Despacho de los . negocios de 
este lamo los Inspectores generalesdel mismo 
por el órden de su antigüedad. 
Otra sobre pertenencias de minas de hierro. 
Otra para la observancia del decreto de 
las Cortes aclarando' varias disposiciones so-
bre pago de bienes nacionales 
Circular publicando la determinación de 
utja causa sobre aprensión de géneros de ¡ l i -
cito comercio. . . . . 
Otra para averiguar donde existen obje-
tos artisticos tle los conventos suprimidos. . 
Otra publicando el pliego de condiciones 
para \a subasta de las conducciones marí t imas 
y lerresties. . . 
Real órden para que pueda circular sin 
guia el chocolate labrado en las provincias 
contribuyentes. . . 
Otra declarando que los sueldos de los 
empleados no están sugetos á coatribuciones. 
Otra rocomendando la observancia de las 
disposiciones que prohiben la estraccion del 
trapo y la* carnaza. - • • 
Circular para la captura de Vicente Fraga 
258 
i d . 
i d . 
259 
id. 
2G0 
id . 
261 
i d . 
263 
263 
id . 
264 
i d . 
' 265 
266 
274 
id. 
4 
Jwlíat. Fvlios. 
Oirá anunciando celél>rarsc -v\ I.0 .(k se-
tiembre IQS exámenes de maestros de ¡BSIIUC-
•cion primaria de la secunda época. 
Otra-anunciando también la vacatuo de 
la plaza de OKVLÍCO de VU^fjarca J c l BJ«rzQ. 
Otra para la conirau" de la asistencia y 
««ración <de JOJ m i lúa re s -en el hospital de 
Oviedo. ^ ^ . 
Otra ra «1 remate en -quiebra -de varias 
Cocas nacionales. . 
Otra 'insertando -varios -an uncios del Bol e-
ttn•oficial "de la venta' de ¡-bienes nacionales. 
Eeal orden determinando el modo depro-
«ede r en la subasta de los «Boletines ceciales. 
Circular anunciando .la pérdida de una 
yegua.. • «. • * t • . > • » 
275 
i d . 
i d . 
. -276 
277 
279' 
i d . 
•Otra publicando la cnpiura de tres la-
•dsones. "t \ . • • . i d . 
•. , O u n í p a i v c l ai Wnult» dol arbiniodel roa- ' 
ra'védi en azunibi-e de vino consignada á los 
""' i)if)©s es pósitos'. . 
O ü a para .la captura de. ues desertóles. 
Otra para'la súlwsia del sum'mistio en 
• el distrito de Mallorca. - • . 
Otra publicando lo determinado en una 
ca«j>a seguida-en l'onfci rada por aprensión 
— ile géneros de ilicito comercio. . .' 
L. ü t t a para ta venta de bienes nacionales. 
.'. Otra para que los herederos do D. F rao-
z cisco Riera j e m'escnicná recoger unos créditos. _ ¡d. 
i O i r á publicando un dictamen de la aca-
demia nacional greco-latina. ., . . . . 283 
280 
281 
262 
i d . 
i d . 
• t 
•( : 
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